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Anche questo secondo numero della rivista contiene alcuni contributi relativi
al tema letteratura di viaggio/letterature in viaggio, oggetto del convegno
omonimo svoltosi lo scorso anno presso la nostra Facoltà. Essi vanno dalla-
nalisi di raccolte settecentesche francesi di documenti e impressioni sul Nuovo
Mondo, alla discussione di alcuni romanzi magrebini contemporanei che as-
sumono il viaggio (reale nel deserto) a più ampia metafora esistenziale, sino a
chagalliani viaggi nellaria nella letteratura della cultura yiddish.
Accanto a questi si affiancano, tuttavia, due contributi che testimoniano
della pluralità degli apporti accolti dalla rivista: una ricerca prettamente lingui-
stica attorno alla lingua francese e uno studio di glottodidattica (che è anche
testimonianza dellapplicabilità delle nozioni teoriche, verificata in una scuola
media di Bolzano).
Se il numero precedente era caratterizzato da una prevalenza di sguardi
sulla cultura anglosassone, questo accoglie invece altre culture, che  nello spi-
rito da cui Linguæ & è nata  mostrano un ventaglio ampio di interessi, ri-
specchiato pure dalla sezione delle recensioni.
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